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At Work On Yearbook 
Joseph Qu in ton , '52, n e w l y a p p o i n t e d y e a r b o o k edi tor , is s h o w n busy 
a t h is f i les as he s t a r t s p r o d u c t i o n of t he 1952 V E R I T A S . 
Third Of College In ROTC; Military 
Orientation Keynotes First Weeks 
P l a n 2 8 Piece Marching Band 
Quinton Chosen Veritas Editor; 
Senior Sittings Start Monday 
Planning fo r the '52 Veritas, school yearbook, has been 
s t a r t ed , Joseph Quinton, editor, announced today. Wi th the help 
of Bernard Boudreau, associate editor, staff appoin tments a re 
being made and plans fo r the pho tograph ing of the senior class. 
A n e w s y s t e m of a r r a n g i n g s e n i o r * 
si t t ings fo r p h o t o g r a p h s w i l l be in-
Enrollment Is 
1418; Seniors Are 
Largest Class 
A p p r o x i m a t e l y o n e t h i r d of t h e 
P r o v i d e n c e Col lege s t uden t body has 
been en ro l l ed in t h e c a m p u s ROTC 
t r a n s p o r t a t i o n u n i t accord ing to 
f i g u r e s re leased las t F r i d a y by Colonel 
Roy P. Moss, P r o f e s s o r of Mi l i t a ry 
Sc ience a n d Tact ics . T h e to ta l col lege 
e n r o l l m e n t as of last w e e k w a s 1418, 
a d r o p of 8% b e l o w tha t of las t May. 
E n r o l l m e n t of t he r e g u l a r s t uden t 
body among classes is as fo l lows: 
f r e s h m e n , 351; sophomores , 298; 
jun iors , 348; seniors , 421. In add i t ion to 
t he r e g u l a r f u l l t ime s t uden t s t h e r e 
a r e 40 n u r s e s f r o m St. Jo seph ' s Hos-
p i t a l a n d as of F r i d a y an u n d e -
t e r m i n e d n u m b e r of specia l a n d ex -
tens ion school s tuden t s . 
Accord ing to Colonel Moss t h e r e 
w e r e as of last F r i d a y 466 s t u d e n t s 
enro l l ed in f i r s t y e a r basic; e leven, in 
f i r s t y e a r advanced . Of t he 466 in f i r s t 
yea r basic 307 a r e f r e s h m e n ; t he r e s t 
a r e sophomores . In t h e f i r s t y e a r ad -
v a n c e d course t h e r e a r e t en j u n i o r s 
and o n e sophomore . 
T h e u l t ima te size of t h e R O T C com-
p l e m e n t on c a m p u s wi l l d e p e n d on t h e 
f i na l resu l t s of t he med ica l e x a m i n -
a t ion wh ich w a s given to t h e f r o s h 
d u r i n g f r e s h m a n w e e k a n d to t he 
o t h e r s last w e e k . T h e f i na l r e su l t of 
t he phys ica l acco rd ing to Colonel 
Moss wi l l r e su l t in a 5 to 10% cut in 
t he ROTC ranks . 
Indoctrination sessions, filling out fo rms , physicals, fitting 
uni forms and distr ibution of textbooks and pamphlets marked 
the debut of Providence College's ROTC t ranspor ta t ion unit . 
Under the direction of Colonel Roy P. Moss, PMS&T, and his 
staff of two commiss ioned of f icers a n d 
four non-commiss ioned off icers , t h e 
ROTC un i t has du r ing the pas t t w o 
w e e k s emerged f r o m the p l ann ing 
boa rd stages. 
augu ra t ed . T h e of f ic ia l p h o t o g r a p h e r s , 
Lor ing Studios , h a v e ass igned t h e 
weeks , Oct . 8 to Oct. 19, f o r t he t a k -
ing of t he p i c tu re s . Sen io r s wi l l be 
a l lowed to choose the i r o w n appo in t -
ment t imes on one of t he se da tes . 
Schedules w i l l be pos ted on t h e bu l le -
tin boa rds so t h a t sen iors can m a r k 
the t ime t h e y w i s h to go for a s i t t ing . 
A call is being m a d e fo r m e m b e r s 
of t he j u n i o r class to w o r k on the 
yearbook . T h e s e m e n w o u l d par t i c i -
pa te in t h e w o r k of t h e book w i t h 
the p r o m i s e of e v e n t u a l ed i torsh ip . 
Mr. Q u i n t o n a n n o u n c e d t h a t t h e r e 
are s t i l l ava i l ab le m a n y posi t ions on 
the Ver i tas , and t ha t f i na l s taff ap-
po in tmen t s h a v e not as ye t been made . 
In pa r t i cu l a r , open ings s t i l l a r e ava i l -
able on t h e bus iness s t a f f . 
T h e n e w edi tors , appo in t ed b y t h e 
Rev. E d w a r d H. Ga l l agher , O.P., h a v e 
had e x p e r i e n c e on o t h e r pub l i ca t ions 
in t h e school. Mr. Quin ton , a n a t i v e 
of P r o v i d e n c e , is on t h e ed i to r ia l b o a r d 
of t h e Cowl . Mr. Boudreau , a d o r m 
s tudent w h o comes f r o m Wil l imant ic , 
Conn., was on the staff of last yea r ' s 
Veri tas . 
Ideas a r e now be ing so r t ed ou t f o r 
even tua l inclus ion in t h e annua l . Mr . 
Quinton also s ta ted, " W e hope t ha t 
with t he sp i r i t k n o w n to be e x t e n t 
in t he p r e s e n t sen ior class, th is y e a r -
book wi l l be one of w h i c h e v e r y sen-
ior wi l l be p roud , b u t to ach ieve any 
results w e mus t h a v e fu l l coopera t ion 
with t he sen ior c lass ." " In pa r t i cu l a r , 
coopera t ion," con t inued t h e edi tor , " is 
expected f r o m e v e r y sen ior in t h e ma t -
ter of schedu l ing senior pho tographs . 
Unless e v e r y o n e m a k e s an appo in t -
ment and s t icks to it, t h e y e a r b o o k 
will be i m m e a s u r a b l y de l ayed . " 
October Devotions At 
The Grotto 
Mass 8:00 A. M.—Monday t h r o u g h 
S a t u r d a y . 
Rosary and Bened ic t ion — 1:00 
P. M. and 8:00 P. M. M o n d a y 
t h r o u g h F r i d a y . 
Underclass Off icer 
Nominat ions O p e n 
N o m i n a t i o n s f o r Sophomore , J u n i o r , 
and Sen io r class o f f i ce r s opened of -
f ic ia l ly y e s t e r d a y m o r n i n g , Tuesday , 
Oc tobe r 2. 
Al l s t uden t s des i rous of becoming 
cand ida t e s for pub l ic o f f i ce m u s t 
s e c u r e off ic ia l nomina t i on p a p e r s at 
t h e Dean of Discipl ine 's off ice. These 
papers , to b e s igned by f i f t y of t h e 
p rospec t ive cand ida te ' s c lassmates , a r e 
to be r e t u r n e d to t h e S t u d e n t Congress 
o f f i ce on or b e f o r e S a t u r d a y , Oc tobe r 
6, a t 12:30 p. m. A n y s t u d e n t w h o h a s 
a "C" a v e r a g e w i t h o u t any def ic ienc ies 
( " F " grades) a n d w h o can obta in t h e 
p r o p e r a m o u n t of e n d o r s e m e n t s is el i -
gible for of f ice . 
Assembl ies at w h i c h c a n d i d a t e s wi l l 
be f o r m a l l y i n t roduced a n d a t w h i c h 
they can p r e sen t t h e i r p l a t f o r m w i l l 
be he ld on Tuesday , Oc tober 9, a t 8:30 
for Sophomores , 9:30 f o r Jun io r s , a n d 
at 10:30 fo r Seniors . A t t e n d a n c e at 
t he se assembl ies is m a n d a t o r y f o r a l l 
upperc la s smen , and any absen tees wi l l 
come u n d e r t he ju r i sd ic t ion of t h e 
Dean of Discipl ine. 
E lec t ions wi l l be he ld Oc tober 15, 
16, and 17, f o r Sophomores , Jun io r s , 
and Sen iors respec t ive ly . H a r k i n s 
Ha l l A u d i t o r i u m wi l l again be t h e 
scene of t h e pol ls a n d t h e h o u r s f o r 
vo t ing w i l l b e t h e s ame fo r a l l classes: 
9 a. m. to 2:30 p. m . 
Andrews , Schlegel 
Are Appoin ted 
O S P Co-Chairmen 
A p p o i n t m e n t of Over seas Serv ice 
P r o g r a m co -cha i rmen for t he 1951-52 
school y e a r was m a d e th is w e e k by 
G u y G e o f f r o y , '52, n e w c h a i r m a n of 
t he c a m p u s Na t iona l F e d e r a t i o n of 
Cathol ic Col lege S t u d e n t s c o m m i t t e e 
and senior de lega te f r o m t h e college 
to t ha t organization-. Those n a m e d a r e 
J o s e p h Andrews , '52, of Coven t ry , and 
Char les Schlegel , '53, of N e w H aven , 
both on the O S P commi t t ee las t yea r . 
T h e F e d e r a t i o n is a n a t i o n - w i d e or-
ganiza t ion un i t i ng over 90% of Ca th -
olic college s t u d e n t s in the i r c o m m o n 
purpose . P r o v i d e n c e Col lege is a 
m e m b e r of t h e N e w Eng land region, 
one of seven teen . P a s t na t ional , 
regional , a n d campus a c h i e v e m e n t s in-
c lude t h e ra i s ing of t h r e e q u a r t e r s of 
a mi l l ion do l l a r s t h r o u g h O S P fo r 
relief of s t u d e n t s a b r o a d d u r i n g t h e 
pas t f o u r years , sponsor ing of low-
cost s t u d e n t tou r s a b r o a d and in b o t h 
(Con t inued on P a g e 4) 
Fr.Slavin Announces 
13 Appoin tments 
T h e Very Rev. Rober t J . Slavin, 
O.P., B.S.T., Ph.D., p res iden t , an -
nounced recen t ly t h i r t e en n e w ap-
po in tmen t s . 
T h e n e w appo in tees inc lude: T h e 
Rev. Domin ic L. Rose, O.P., M.A., 
mode ra to r . S tuden t Congress; t he Rev. 
F r a n c i s L. O 'Connel l , O.P., H.B., 
S.T.B., F r e s h m a n Class and Asst. Dean 
of Men; t h e Rev. J o h n B. L a r n e n , O.P., 
A.M., modera to r , A lembic ; t h e Rev. 
E d w a r d H. Gal lagher , O.P., M.S., 
(Con t inued on P a g e 4) 
Bishop Urges P.C. 
S tuden t s To Rise 
Above Mediocri ty 
P r o v i d e n c e Col lege 's 33rd academic 
yea r was f o r m a l l y opened y e s t e r d a y 
wi th a Mass of t he Holy Ghos t cele-
b ra t ed at t he War Memor i a l Gro t to 
by the Most Rev. Russe l l J . McVin-
ney, D.D., LL.D., Bishop of P rov i -
dence . 
In his speech to t h e e n t i r e s t uden t 
body and facu l ty , Bishop McVinney 
u rged the s tuden t s to r i se above m e d i -
ocri ty . He told them: "If you a r e 
med ioc re you a r e not fo l lowing the 
g rea t High P r i e s t . " 
H e added: "No g rea t w o r k was 
e v e r f o u n d e d or advanced by the a t -
t i t u d e of ju s t pass ing. G r e a t th ings 
a r e not accompl i shed by t h a t a t t i tude . 
You mus t no t become sa t i s f ied wi th 
mediocr i ty . If you do, y o u a r e a fa i l -
u re . 
" In y o u r n u m b e r a r e men capable 
of r i s ing above the m e a n level of 
l ife. I cha rge al l of you to do th is 
because you a r e g iven t h e pr iv i lege 
of this h ighe r educa t ion at P r o v i d e n c e 
College," t he Bishop also po in ted out. 
T h e Very Rev. Rober t J . Slavin , 
O.P., Ph.D., p r e s iden t of P r o v i d e n c e 
College, i n t roduced the Bishop. F a t h e r 
S lavin po in ted ou t to t he s t uden t body 
tha t by Div ine Cons t i tu t ion O u r Bish-
op is t h e pa r exce l lance t eache r in 
t h e Diocese. 
Assis t ing the Bishop we re : Msgr . 
Char le s J . Mahoney , Chance l lo r ; and 
Msgr . Wl l iam F. M u r r a y , Ass is tant 
Chance l lo r of t h e Diocese. 
The ROTC p r o g r a m fo rmal ly got 
u n d e r w a y w i t h the f i r s t class a week 
ago Monday and t h e f i r s t outdoor 
dr i l l ye s t e rday a f t e rnoon . The f i r s t 
f ew ou tdoor dril ls , according to Col-
onel Moss, wil l be devo ted to teaching 
the cadets t he basic commands a n d 
fo rma t ions . 
Process ing of ROTC candida tes took 
place du r ing f r e s h m e n w e e k and the 
f i r s t p a r t of last week . T h e process 
consisted of a shor t t a lk by Colonel 
Moss du r ing regis t ra t ion, a phys ica l 
examina t ion , a chest X- ray , f i t t ings f o r 
a u n i f o r m and d is t r ibu t ion of ROTC 
books and pamphle t s . 
Assis t ing Colonel Moss a r e Lt . Col. 
Gi lbe r t J . S ta rk , Asst. PMS&T; Lt. 
J o h n G. K a m a r a s , Asst. PMS&T; S F C 
Luc ien A. Marcot te , Supp ly Sergean t ; 
S F C L a C l a r e E. Sloan, Asst. Ins t ruc -
tor ; SFC Wil l iam G. Hassenpf lug , 
Asst. Ins t ruc to r ; and S G T J o h n P . 
G r a h a m , Se rgean t -Ma jo r . A f o u r t h 
commiss ioned off icer , Capt . Joseph J . 
Guedet , wil l not r epo r t un t i l F e b r u -
ary . 
T h e u n i f o r m for which each ROTC 
cadet w a s f i t t ed costs t he g o v e r n m e n t 
a p p r o x i m a t e l y $100 each and consists 
of a blouse, t rouser , cap, shir t , tie, 
be l t , shoes and insignia. T h e y wi l l be 
issued du r ing the l a t t e r pa r t of Oc-
tober . 
A m o n g the d ivers i f ied f ea tu re s ye t 
to be organized in t he ROTC p r o g r a m 
a re a m a r c h i n g band , the Pe r sh ing 
r if les, and a r i f le team. T h e la t te r is to 
(Cont inued on Page 3) 
Free Courses In Photography, 
Arts Top Extension Program 
T h e Fa l l t e r m of t he P r o v i d e n c e 
College Ex tens ion School wi l l open 
on M o n d a y n i g h t w i t h classes sched-
uled evenings , M o n d a y t h r o u g h T h u r s -
d a y f r o m 7:30 t o 9:15 p.m. Regis t ra-
t ion fo r t he f a l l t e r m mus t be com-
p le t ed b y Oc tobe r 18. Appl ica t ions 
a r e ava i l ab le a t t h e Ex tens ion School 
off ice, room 213 in H a r k i n s Hall , and 
a t t h e Of f ice of t he Reg is t ra r . 
T h e Rev. Wi l l iam R. Clark , O.P., 
n e w l y appo in t ed d i r ec to r of t h e Ex-
tens ion School a n n o u n c e d las t w e e k 
t ha t two f r e e courses wil l be o f f e red 
th is t e r m f o r w h i c h n o c red i t wi l l 
be given. One cou r se is p h o t o g r a p h y 
w h i c h w i l l d e a l w i t h ins t ruc t ions 
in all i ts phases . T h e p ro fesso r in 
th i s course wi l l b e Mr. F r a n k Rey-
nolds, J r . , of N o r t h Sci tua te . 
Mr. Reyno lds is a g r a d u a t e of t he 
N a v y School of P h o t o g r a p h y a t P e n -
sacola, F lo r ida . O n e of h i s N a v y 
as s ignment s w a s at A n n a p o l i s f o r a 
year . He is n o w d iv id ing h i s t i m e 
b e t w e e n h i g h e r educa t ion and Lor ing 
Studios . 
T h e o the r course f o r w h i c h n o 
c red i t is g iven is t he F i n e A r t s a n d 
Le i su re Time. Th is cou r se is des igned 
t o acqua in t s tuden t s w i t h c u l t u r a l 
courses of gene ra l in teres t . I t wi l l 
consis t of l ec tures in Ar t , D r a m a , 
Music, L i t e ra tu re , t he Press , Radio, 
Televis ion and Pho tog raphy . T h e 
on ly r e q u i r e m e n t f o r these courses 
is a f ive dol la r r eg i s t r a t ion fee. 
Also be ing o f f e r e d th is y e a r en-
t i re ly f r e e of c h a r g e a r e courses in 
Civi l De fense and Red Cross. T h e 
Red Cross course e n r o l l m e n t is l imi ted 
and app l ican t s a r e asked to reg i s te r 
as ea r ly as possible. T h e r e a r e two 
courses o f f e r e d fo r Civil Defense. 
They a r e : S u r v i v a l u n d e r Atomic 
At t ack w h i c h is l is ted as Civil De-
fense 101, S u r v i v a l a n d Civil De-
f ense 201, Radiological Moni tor ing. 
F a t h e r C la rk also announced las t 
w e e k t ha t t he S ta t e Scholarsh ips 
f o r Teache r s h a s b e e n ove r sub-
scr ibed. T h e r e a r e 167 scholarships 
o f f e red and 300 applicat ions. 
Tui t ion fees f o r ex tens ion courses 
h a v e been u p p e d $2.50 p e r c red i t 
hour . Th is increases t h e p r e sen t $10 
r a t e for mos t classes to $15. In ad-
di t ion a $5 regis t ra t ion f e e p rev ious-
ly assessed on some of t he courses 
wil l be ex tended t o cover all 39 
academic classes in t h e extens ion 
school. 
Inc luded in t h e f a l l p rog ram a r e 
courses in Ar t , Business, Economics, 
History, Modern Languages , Phi los-
ophy, Sociology and Theology. 
Pray 
The Rosary 
Daily 
THE COWL, OCTOBER 3, 1951 
The Rosary 
"The Rosary," says the Roman breviary, 
"is a certain form of prayers wherein we say 
f i f teen decades or tens of Hail Marys with an 
Our Fa the r between each ten, while a t each 
of these f i f teen decades we recall successively 
in pious meditation one of the mysteries of the 
Redemption." 
How barren these words are in a t tempt ing 
to convey the real meaning of the Rosary to 
Catholics. For since its origin by St. Dominic 
in the thir teenth century the Rosary has be-
come for Catholics their f inest devotion next 
to the Mass. 
It has been cited and indulgenced by many 
of the Popes up to and including our own Pius 
XII who only two weeks ago in an encyclical 
called "The Advancing Ills" declared: "We do 
not hesitate to a f f i rm again publicly tha t we 
put great hope in the Holy Rosary to heal the 
ills which af fec ts our times. Not with the 
s t rength of arms, nor with human power, but 
through divine help obtained through this 
prayer ." 
That the Holy Rosary is the only bulwark 
capable of arres t ing the ma jo r ills of our t ime 
- the disintegration of the family and Red 
Communism — is evident. Our past ex-
periences have taught us t ha t only a re turn to 
the spiritual can thwar t the progressive ad-
vance of materialism. We have also seen tha t 
the Holy Rosary is our only hope for bringing 
about world peace. 
His Holiness in his last encyclical pointed 
out " . . . it is above all in the family tha t the 
habit of the Holy Rosary be spread every-
where. It is vain to seek a remedy for the 
vacillating fa te of civil life, if the family 
for t ress of the human community will not be 
brought back to the norms of the Gospel. To 
undertake such a difficult duty . . . the recita-
tion of the Holy Rosary is a most efficient 
means." 
That the situation is f a r more serious than 
we care to believe is seen f rom the fact tha t 
the consequences which Our Blessed Mother 
said would engulf us if we did not pray the 
Rosary, are nearly upon us. The t ime has now 
come when the necessity of praying the 
Rosary is at a "mus t " ra ther than the "should" 
stage. 
Non-resident students must join with their 
families in the nightly repetition of the Holy 
Rosary so t ha t their homes, like the one of 
Nazareth, will become an earthly abode of 
holiness where the Holy Rosary will be not 
only the particular prayer, which every day 
will rise to heaven with an odor of suavity, 
but will be also a very efficient school of 
Christianity. 
Resident students must at tend the nightly 
devotions in our beautiful War Memorial 
Grotto. The Grotto, a magnificent monument 
to Our Lady, must resound nightly with sup-
plications showing our love and devotion to 
her. 
And everyone who is f ree at 1 p. m. must 
at tend the afternoon Rosary devotions also 
held a t the Grotto. 
If we don't, we know the consequences! 
Will They Come Through ? 
Or were they jus t an audience? We mean 
the f reshmen, of course — those who have 
shown an early interest in college activities. 
This year for the f i r s t time during f reshman 
week new P. C. men had a chance to hear club 
and organization leaders explain the nature 
and functioning of their groups, before having 
to decide whether or not to attend t ha t f i r s t 
meeting. 
As a result, a number of campus leaders, 
armed with handsome lists of names, were left 
with the happy prospect of one less worry. 
Af te r those f i r s t meetings, the remaining 
presidents and chairmen undoubtedly will be 
led to the same hopes. 
We wonder, though, much as we dislike to : 
How long will those declared NFCCS commit-
tee members-to-be even remember tha t the un-
spectacular letters stand for the National Fed-
eration of Catholic College Students? How 
many new tenors will degenerate into glee 
club every-other-weekers ? And won't the 
only debate in which too many of our fledging 
Barristers will engage be whether or not to de-
bate? What do you suppose might be The 
Cowl's eventual net gain in reporters? And so 
on for nearly every group where genuine e f fo r t 
and consequently the very real reward of ex-
perience and satisfaction are involved. 
Will the f reshmen come through? Again 
it 's the old story of good intentions. They 
should, for they personally, and the student 
body collectively, can only increasingly benefit 
from an active and growing extracurricular 
program in which many, ra ther than few, take 
a definite part. If the Class of '55 does come 
through, it will be a pleasure and no exaggera-
tion to say they are outstanding. 
R E N E W I N G A N A C Q U A I N T A N C E . Urbis Et Orbis 
By Joseph Quinton 
Sharps And Hats 
B y J i m Wille 
A s sad a s i t m a y seem, c l o s e l y asso-
c i a t e d w i t h A m e r i c a n jazz , is t h e 
w o r d m a r i j u a n a . Not b e c a u s e p e o p l e 
b o t h h e r e a n d a b r o a d a r e e x p o s e d to 
b o t h , b u t b e c a u s e j a z z i s a m e d i u m 
t h a t is e x p o s e d to e v e r y t h i n g . B a c k 
i n t h e e a r l y d a y s of Jazz, t h e t a k i n g of 
' s t u f f , a s it is s o m e t i m e s ca l l ed , w a s 
n e v e r g i v e n a s e c o n d g l a n c e . T h e 
d a y s w e r e w i l d , a n d p e o p l e in a l l 
w a l k s of l i f e w e r e o u t f o r a good 
t i m e ; a n d w e n t t h e l i m i t in s e e k i n g e n -
j o y m e n t . 
T o d a y m o s t of t h i s h a s c h a n g e d , b u t 
i n s t e a d of t h e h a b i t s of t h e d e g e n -
e r a t e s , d y i n g w i t h t h e a d v e n t of a 
n e w e r a . t h e y b e c a m e m o r e w i d e -
s p r e a d . T h e u n c h e c k e d u s e of h e r o i n , 
coca ine , a n d m a r i j u a n a , b e c a m e so 
n o t i c e a b l e in o u r s o c i e t y a n d in t h e 
j a z z w o r l d , t h a t t h e w o r d s r e e f e r , 
j u n k i e , a n d jazz , w e r e u t t e r e d in t h e 
s a m e b r e a t h . A s A m e r i c a n s w e k n o w 
t h a t j azz is o u r m u s i c , a n d w e w a n t 
to s h a r e o u r e n j o y m e n t w i t h t h e 
w h o l e w o r l d . W e d o n ' t w a n t t o s h a r e , 
t h o u g h , t h e b l a c k r e p u t a t i o n of c o n -
d o n e r s . I t is t r u e t h a t good, if n o t e x -
ce l l en t mus i c , h a s b e e n p l a y e d b y peo -
p l e u n d e r t h e i n f l u e n c e of d r u g s ; b u t 
i t is a l so t r u e , t h a t m a n y o u t s t a n d i n g 
y o u n g a r t i s t s h a v e b e e n f o r c e d i n to 
o b s c u r i t y b y t h e s a m e d r u g s . 
In m u s i c , as in t h e t h e a t r e , a n d t h e 
f i l m w o r l d , t h e r e is n o p l a c e f o r a d -
d ic t s , a l coho l ics , a n d a n y o t h e r t y p e 
of d i s e a s e d i n d i v i d u a l s t h a t w i l l h a r m 
t h e e n t e r t a i n m e n t i n d u s t r y . C a s t i n g 
o u t t h e s ick t h a t h a v e b e e n c h a i n e d t o 
t h e h a b i t of a d d i c t i o n t h e y h e l p t o 
c l e a n s e t h e j azz w o r l d , b u t t h e s o u r c e 
of t h e d i s e a s e m u s t b e w i p e d ou t . I t 
m u s t b e n i p p e d in t h e b u d . b e f o r e i t 
c h o k e s t h e b r e a t h of l i f e o u t of a n 
a r t t h a t h a s t a k e n so l o n g to r i s e o u t 
of t h e b a c k r o o m s , d ive s a n d c h e a p 
j o in t s , to t h e h o n o r e d pos i t ion i t h o l d s 
in A m e r i c a t o d a y . 
T h e r e a r e a lo t of w o r d s w r i t t e n 
h e r e ; w o r d s t h a t to t h e i n d i v i d u a l 
m e a n l i t t l e o r n o t h i n g . T h a t is so be -
c a u s e i n d i v i d u a l l y it w o u l d b e i m p o s -
s i b l e t o c l e a r o u t t h e r a t - i n f e s t e d a r e a . 
T h e p u s h e r d o e s n ' t t h i n k t w i c e a b o u t 
s e l l i ng na rco t i c s . H e se l l s to t e e n - a g e 
h i g h school s t u d e n t s , to co l l ege s tu -
d e n t s , to t h e s i ck , t h e aged , a n d t o 
Named Alumni Secretary 
P a u l C o n n o l l y , B o s t o n p u b l i c r e l a -
t i ons counse l l o r , h a s b e e n n a m e d e x e c -
u t i v e s e c r e t a r y of t h e P r o v i d e n c e Co l -
l ege A l u m n i Assoc ia t ion , t h e b o a r d of 
g o v e r n o r s of t h e a s soc i a t ion h a s a n -
n o u n c e d . 
H e s u c c e e d s A r t h u r F a m i g l i e t t i , 
w h o r e s i g n e d las t D e c e m b e r t o b e c o m e 
a d m i n i s t r a t i v e a s s i s t a n t to G o v e r n o r 
R o b e r t s . C o n n o l l y , a n a t i v e of F a l l 
R ive r , g r a d u a t e d f r o m P r o v i d e n c e 
C o l l e g e in 1934. H e h a s b e e n a c t i v e in 
n e w s p a p e r , r a d i o a n d p u b l i c r e l a t i o n s 
f i e lds . 
m u s i c i a n s . H e c a r e s n o t h o w h i s c u s -
t o m e r s m a k e t h e i r l i v i n g , as l o n g a s 
t h e y c a n a f f o r d t o p a y h i m f o r t h e i r 
f ive , o r t en , o r f i f t e e n m i n u t e s of 
p l e a s u r e . M o n e y is h i s goal , a n d h e 
t r i e s to d e s t r o y a n y o b j e c t t h a t s t a n d s 
in h i s w a y . 
If a n y p e r s o n k n o w s of a n y c h a r a c -
t e r in h i s i m m e d i a t e a r e a t h a t d e a l s 
w i t h n a r c o t i c s h e s h o u l d r e p o r t h i m 
to t h e loca l a u t h o r i t i e s . T h e f i n e s f o r 
p u s h i n g , p e d d l i n g , or a d d i c t i o n t o 
n a r c o t i c s a r e s e v e r e , a n d t h e a c t i v i -
t i e s of t h e s e p a r a s i t e s of s o c i e t y w i l l 
b e c u r t a i l e d . T h e a d d i c t c a n o n l y b e 
h e l p e d b y m e d i c a l a t t e n t i o n , b u t t h e 
p u s h e r s , w h o v e r y s e l d o m a r e a d d i c t s 
t o d r u g s , w i l l b e p u n i s h e d . 
I s e r i o u s l y h o p e t h a t e a c h a n d e v e r y 
p e r s o n t h a t r e a d s t h i s c o l u m n w i l l 
a u t o m a t i c a l l y p l a c e h i s n a m e o n t h e 
A n t i - N a r c o t i c s C o m m i t t e e . I t is n o t 
a c o m m i t t e e t o r a i s e f u n d s , o r h o l d 
m e e t i n g s , it is a c o m m i t t e e t h a t o n l y 
y o u r c o n s c i e n c e c a n j o in . I t s o n e a n d 
o n l y p u r p o s e is t h e c l e a n i n g u p of t h e 
I l l e g a l N a r c o t i c s I n d u s t r y , b u t w h i l e 
d o i n g this , y o u a r e h e l p i n g t o c l e a n 
u p A m e r i c a a n d t h e g r e a t A m e r i c a n 
I n s t i t u t i o n of J a z z . 
G o o d L u c k , G o o d H e a l t h , a n d C l e a n 
Mus ic . 
J o h n L. R e a v e y , m a n a g e r of t h e 
P r o v i d e n c e R e g i o n a l O f f i c e of t h e V e t -
e r a n s A d m i n i s t r a t i o n a n n o u n c e d t o d a y 
t h a t p r e s e n t r e s t r i c t i o n s of t h e b u d g e t 
t o g e t h e r w i t h a m a r k e d d e c r e a s e in 
t h e n u m b e r of v e t e r a n s r e q u e s t i n g 
s e r v i c e a t t h e F e d e r a l B u i l d i n g . W o o n -
socke t . R h o d e I s l and , w i l l r e s u l t in a 
c u r t a i l m e n t of c o n t a c t s e r v i c e e f f e c -
t i v e O c t o b e r 5. 1951. S e r v i c e w i l l b e 
a v a i l a b l e in R o o m 1, F e d e r a l B u i l d i n g . 
W o o n s o c k e t , on e a c h f i r s t a n d t h i r d 
F r i d a y . 
M r . R e a v e y f u r t h e r e x p l a i n e d t h a t 
t h e s a m e c o n d i t i o n s w i l l c a u s e a c u r -
t a i l m e n t of t h e c o n t a c t s e r v i c e a t 
W e s t e r l y , R h o d e I s l and , a n d a C o n t a c t 
R e p r e s e n t a t i v e wi l l b e p r e s e n t in t h e 
T o w n H a l l o n t h e f i r s t T h u r s d a y of 
each m o n t h e f f e c t i v e O c t o b e r 4, 1951. 
One by one the Western democracies are 
preparing the defenses of the West against 
the onslaught of Communism. With the in-
creased implementation of the North Atlantic 
Treaty Organization, Europe is being more and 
more prepared to defend itself. The multi-
tudinous command deacisions which are neces-
sary in set t ing up an international army have 
been made, and the pr imary airfields, defense 
posts and their components are in the building 
stage. American troops are being sent over-
seas and the defense establishments of the 
European countries are growing. 
France, the nation which General Eisen-
hower considers the manpower background of 
the West, has seen a resurgence of the morale 
of its a rmy. The successful defense of Indo-
ch ina has given the army, and in particular 
the younger staff members a sense of accom-
plishment. Despite the fact tha t the French 
a rmy is underpaid according to American 
s tandards (a condition which exists in all 
European armies) their espri t de corps has 
risen now tha t they have a direction in which 
to go. The French army, however, must utilize 
sizeable detachments of troops to uphold the 
French overseas colonial empire. Indo-China, 
of course sees the only action, and therefore 
the only actual physical losses to the forces. 
Other possessions, such as the West and North 
African colonies hold large bodies of troops 
inactive. 
The French nation itself has not yet got 
the elan which its a rmy has achieved. Each 
man is for himself, and there are no large poli-
tical part ies as we have them here. DeGaulle 
represents the most sizeable pillar of s t rength 
tha t the French have, but his accession would 
see a large upheaval in the political picture. 
The socialist and similar part ies who believe 
in Jefferson's maxim of government would 
protest violently, since their political philoso-
phies have not prepared them fo r "The man 
on horse back." 
The other Latin countries have made much 
more substantial progress and consequently 
can give a bet ter defense. I taly has a t present 
the most vital and progressive government on 
the continent. They have cleared the damage 
result ing from the war, and have a spirit of 
unity which is encouraging. Economically 
however, they are not in such a good state . 
The Benelux countries (Holland, Belgium, 
and Luxembourg) are in the best economic 
s ta te of any in Europe. Belgium's overseas 
possessions, which include the uranium rich 
Congo have insured her the fas tes t post-war 
recovery of any country. The relations be-
tween the three nations are a substantial 
promise of European unity, for their diplo-
matic and economic cooperation give a t once 
a model and a nucleus for a grea te r federated 
European state . Holland, whose vital f a rm 
lands were to a large extent flooded by the 
re t rea t ing Germans in 1944 and '45 have com-
pleted reclamation work, and can be expected 
to contribute more troops to the European 
armies when they are economically sounder. 
Western Germany presents the biggest 
question mark of the ent i re picture. The peo-
ple of Germany have finally come to realize 
tha t with the West is their only hope of sur-
vival, and tha t they cannot hope to achieve 
any middle s t a tus between the two opposing 
forces. The traditional f ea r of an armed Ger-
many hinders their a t t empts to once more 
group their mighty armies. Peoples on their 
borders, who remember two wars, hesi tate 
to see their tradit ional enemy once more in 
full possession of its s t rength . Also the Ger-
mans are still technically at war with the 
rest of the world, and to enable them to take 
their place in the family of nations will re-
quire the signing of a peace t reaty . 
All in all the hopes of defense in Europe 
have a much more optimistic t inge this fall. 
The campaigning season for the year is all 
but past and it seems tha t the Russian th rus t s 
which were variously predicted as coming this 
spring against ei ther Yugoslavia or Germany 
will not come this year. 
How the Anglo-Saxon nations are pre-
paring to uphold their ideals will be discussed 
in the next column. 
A C o n t a c t R e p r e s e n t a t i v e w i l l b e 
a s s i g n e d a t t h e Old H o p e S t r e e t H i g h 
S c h o o l B u i l d i n g a t 331 H o p e S t r e e t . 
P r o v i d e n c e , R, I. M o n d a y t h r o u g h 
F r i d a y , e f f e c t i v e O c t o b e r 1, 1951, in 
o r d e r t h a t v e t e r a n s m a y b e f u r n i s h e d 
I n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g N a t i o n a l S e r v -
ice L i f e I n s u r a n c e , V. S. G o v e r n m e n t 
L i f e I n s u r a n c e a n d o t h e r m a t t e r s p e r -
t a i n i n g to v e t e r a n s ' b e n e f i t s . As M r . 
R e a v e y p r e v i o u s l y a n n o u n c e d , t h e I n -
s u r a n c e C o l l e c t i o n s U n i t wi l l b e t r a n s -
f e r r e d f r o m Us p r e s e n t l oca t ion , 100 
F o u n t a i n S t r e e t , t o 331 H o p e S t r e e t , 
P r o v i d e n c e , R h o d e I s l and , e f f e c t i v e 
O c t o b e r 1, 1951. 
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ED LEONARD 
Veterans' Notes 
THE COWL, OCTOBER 3, 1951 
P.C., Eagles In Cross Country Run Sa tu rday 
Touch Football Opens 
Intramural Program 
P. C.'s i n t r a m u r a l t ouch foo tba l l 
season wi l l s ta r t T h u r s d a y a f t e r n o o n 
of th is w e e k . T h e r e is sti l l t i m e fo r 
s tuden t s to o rgan ize t eams . T h e n a m e s 
of t h e t e ams a n d the n a m e s of t h e 
ind iv idua l p l a y e r s a r e to be t u r n e d 
in to L a r r y Drew, Di rec to r of I n t r a -
m u r a l Athle t ics , a t t he a th l e t i c off ice 
in H a r k i n s Hal l . 
T h e t e a m s a r e to be se lec ted f r o m 
the fo l lowing c lass i f ica t ions : 
T e r r i t o r i a l C lubs 
B l a c k s t o n e Va l l ey C lub 
C r a n s t o n C l u b 
Fa l l R i v e r C l u b 
G r e a t e r Boston C lub 
H a r t f o r d C l u b 
K e n t C o u n t y C l u b 
M e t r o p o l i t a n C l u b 
N e w Bedfo rd C l u b 
N e w H a v e n C l u b 
N e w p o r t C lub 
P r o v i d e n c e C l u b 
T a u n t o n C l u b 
W a t e r b u r y C lub 
Woonsocke t C lub 
Wes t e rn Massachuse t t e s Club 
or 
Academic Clubs 
Sen io r A r t s 
Sen io r Sc ience 
J u n i o r A r t s 
J u n i o r Sc ience 
S o p h o m o r e A r t s 
S o p h o m o r e Sc ience 
F r e s h m a n A r t s 
F r e s h m a n Sc ience 
O t h e r i n t r a m u r a l spor t s in t he 
t e n t a t i v e s tages a r e an i n t r a m u r a l 
c ross -coun t ry r ace fo r f r e s h m e n and 
a horse -shoe p r o g r a m fo r those w h o 
h a v e an inc l ina t ion t o w a r d th is spor t . 
F i r s t y e a r s t u d e n t s w h o a r e in t e r -
ested in t h e h a r r i e r e v e n t should re -
por t to H a r r y Coates, coach of t r a c k 
and c ross -count ry , a t t h e A.A. office 
f o r a f e w p rac t i ce r uns . I nd iv idau l 
horse -shoe p l a y e r s m a y sign u p n e x t 
w e e k also a t t h e A.A. office. 
To Study In Italy 
F o u r P r o v i d e n c e Col lege g r a d u a t e s 
of t he class of J u n e , 1951, sa i led las t 
F r i d a y a b o a r d t h e Con te B i a n c a m a n o 
bound f o r t h e School of Medic ine , Un i -
ve r s i ty of Bologna, I ta ly . T h e g r o u p 
inc luded : A n t h o n y A. Duva , P r o v i -
dence; A l f r e d L. Qua r t a ro l i , P r o v i -
dence; A n t h o n y Gugl ie lmi , P r o v i -
dence; a n d V a l e n t i n o R. S imone , 
Crans ton . A t t h e U n i v e r s i t y of Bo-
logna t h e y w i l l d o g r a d u a t e w o r k 
t o w a r d a n M.D. degree . 
W A L D O R F 
for 
F O R M A L 
D A N C E S 
To Hire 
N-E-W 
TUXEDOS 
Waldorf Tuxedo Co. 
212 Union Street 
Cor. Weybosse t 
ELMHURST 
BARBER SHOP 
THREE BARBERS 
CLOSED W E D N E S D A Y S 
Tel . J A 1-0014 
673 SMITH STREET 
P R O V I D E N C E , R. I. 
ROTC . . . 
(Con t inued f r o m P a g e 1) 
be open to a l l s tuden t s ; t he o t h e r s only 
to R O T C basic s tuden t s . 
I n s t r u m e n t s for t he 28 piece m a r c h -
ing b a n d h a v e a l r e a d y been rece ived 
and p rac t i ce wi l l beg in in abou t t w o 
weeks . A s t u d e n t b a n d d i r e c t o r a n d 
d r u m m a j o r s as we l l as mus i c i ans 
a r e be ing sough t b y t h e R O T C staff . 
Those in t e res t ed shou ld con tac t t h e 
s e r g e a n t - m a j o r . T h e Rev. I r v i n g A. 
Georges , O.P., has b e e n n a m e d b a n d 
d i r ec to r . 
T h e P e r s h i n g Ri f les is a c r a c k d r i l l 
un i t w h i c h p e r f o r m s all f o r m s of f a n c y 
dr i l l s and m a n e u v e r s f o r exh ib i t ion 
pu rposes . It is an h o n o r a r y o rgan iza -
t ion w h i c h was es tab l i shed by G e n e r a l 
P e r s h i n g w h e n he was P M S & T at t h e 
U n i v e r s i t y of N e b r a s k a . 
As soon as t h e c lub is f o r m a l l y or-
ganized, app l ica t ion wi l l be m a d e to 
t he na t i ona l o rgan iza t ion for a c h a r -
ter . M e m b e r s h i p in t he P e r s h i n g 
Ri f les is l imi ted to basic s t uden t s . T h e 
un i t w i l l h a v e its own d i s t inc t ive 
e q u i p m e n t and cade t o f f i ce r s f r o m its 
r a n k s . 
P l a n s f o r t h e xif le t e a m a r e s t i l l 
i n c o m p l e t e b u t w h e n organ ized it wi l l 
use t he indoor r i f l e r a n g e in t h e n o w -
be ing-comple ted R O T C bu i ld ing fo r 
p r ac t i ce a n d c o m p e t i t i v e shoot ing. 
Vars i ty s t a t u s wi l l also be sought f o r 
t h e t eam. 
T h e ROTC ins ta l l a t ion at P r o v i d e n c e 
Col lege inc ludes h e a d q u a r t e r s in Room 
203 A l b e r t u s M a g n u s Hal l , a supp ly 
room in D o n n e l l y Hall , an indoor r i f l e 
r a n g e in t he n e w ROTC bui ld ing , 
t r a i n i n g aids in room 110 A l b e r t u s 
Magnus Hall , a n d c lassrooms 12 a n d 
100, A l b e r t u s M a g n u s Hal l . 
T h e fo l lowing m e n a r e reques t -
ed to r epo r t to the Spor t s Edi tor 
at the C O W L of f ice on Wednes -
day at 12 Noon: Rene For t in , '55, 
and Bill P a q u i n , '55. Anyone else 
in te res ted in jo in ing the C O W L 
spor ts staff is also a sked to r e -
por t . 
Ace Track Man 
J O H N M c M U L L E N , cap ta in of t he 
1951 Vars i ty Cross -coun t ry t e am, is 
t he 1951 Rhode I s land Deca th lon 
Ti t le Holder . 
Rent-A-Royal 
Whenever you have work to do 
And want to make an " A" or two 
Don't groan, don't gripe, 
Don't quake, don't toil 
Call right up and Rent-a-Royal. 
LATE M O D E L O F F I C E T Y P E W R I T E R S O N E A S Y T E R M S 
O N E M O N T H $ 4 THREE M O N T H S $ 9 
Free Delivery, Pickup and Service 
McMullen Wins 
R. I. Decathlon 
Championship 
J o h n McMul len , a sen ior f r o m P a w -
tucke t , R. I. and cap ta in of t he F r i a r 
va r s i ty 1951 c ross -c rounty t eam, cap-
tu r ed t he Rhode I s land Deca th lon 
t i t le d u r i n g the s u m m e r vaca t ion . 
Tom DiLugl io of B r o w n p laced second 
G e r r y F e r r a r a of R. I. Univers i ty , 
th i rd , A r t S h e r m a n , f o u r t h , Leo Sul -
l ivan , B. U., fifth, and Dick F i t zgera ld , 
B. U. s ix th . 
McMul len , scor ing 1200 poin ts m o r e 
t h a n his closest compet i to r , DiLugl io , 
won the 400 m e t e r and 1500 m e t e r 
r u n s and t h e 110 m e t e r h igh hu rd le s . 
In t he r e m a i n i n g seven events , h e 
p laced second in t h e 100 m e t e r dash , 
t he h igh j u m p , t he j ave l in , t he 16 lb. 
shot pu t , a n d t h e discus . H e placed 
th i rd in t he b r o a d j u m p and t ied fo r 
f o u r t h in t h e po le vaul t . 
His bes t even t s w e r e t he 400 m e t e r 
r u n (52 seconds ) , t he 110 m e t e r h igh 
h u r d l e s (15.6 seconds ) , t he j a v e l i n 
(153 f e e t ) and the b road j u m p (20.6 
f e e t ) . 
T imes a n d d i s t ances f o r t he o the r 
even t s w e r e : 1500 m e t e r run , 4 min. , 
39 seconds; 100 m e t e r dash , 11.2 sec-
onds; h igh j u m p , 5' 10"; shot pu t , 36 
fee t ; discus, 104 fee t ; pole vaul t , 7 
f ee t . 
50 Tryout For Glee Club 
A b o u t f i f t y cand ida tes f o r t he P. C. 
Glee Club w e r e g iven t r y o u t s b y t h e 
Rev. Leo S. Cannon , O.P., las t Wed-
nesday n ight . T h e fo l lowing n igh t 
t h e n e w c o m e r s w e r e f o r m a l l y in t ro -
d u c e d to t h e c lub and pa r t i c ipa t ed in 
t he c lub ' s f i r s t r ehea r sa l . 
T h e Glee Club a l r e a d y h a s seve ra l 
t e n t a t i v e jo in t concer t s p l anned . A 
n e w m e m b e r on t h e schedu le th is sea-
son wi l l be P e m b r o k e College. 
ANNOUNCEMENT 
A . G I L S T E I N 
Tailor 
Cordially invites you 
to inspect the New 
FALL and WINTER FABRICS 
and SUITINGS 
at his new location 
422 SMITH STREET 
N e x t t o R . I. H o s p i t a l T r u s t B a n k 
A b o v e G i l ' s H a r d w a r e 
GARMENTS CLEANSED 
AND REPAIRED 
Boston College, Friar Run 
Marks Opening Of Season 
By J I M M A R S H A L L 
The Providence College harr iers open their second season of 
varsi ty cross-country this Saturday afternoon when they meet 
Boston College a t Franklin Park in Boston. 
M e n t o r H a r r y Coates h a s six vet-
e rans r e t u r n i n g f r o m las t 
t r r r  t   i  t -
r  r t r i  f r  l t season 's 
compet i t ion . With t h e add i t ion of 
las t yea r ' s year l ings , a n d t h e n e w 
NCAA r u l i n g w h i c h p e r m i t s F re sh -
m e n to be el igible f o r v a r s i t y compet i -
t ion , t h e l i n e u p appea r s unce r t a in . 
Compe t i t i on fo r th is yea r ' s t e a m 
wil l b e rough s ince t h e r e is a w e a l t h 
of ma te r i a l . I t w i l l t a k e lots of t a l en t 
f r o m t h e S o p h o m o r e s to p u s h as ide 
such expe r i enced m e n as C a p t a i n J o h n 
McMul len , Dick Johnson , H e r b 
Waters , J i m Gannon , F r a n k Luss i e r 
a n d Dick T i e r n a n w h o f o r m e d the 
nuc l eus of las t yea r ' s squad . Dick Lee, 
a f o r m e r A l l -S t a t e r a t L a Sa l l e a n d 
j u n i o r class m e m b e r , wi l l b e e l ig ible 
f o r c o m p e t i t i o n in t h e coming season. 
B u t w e can ' t over look t h e f a c t t h a t 
last y e a r ' s F r e s h m e n w e r e co-holders 
of t he N e w E n g l a n d t i t l e a n d wi l l ce r -
t a in ly b e p l ac ing s o m e m e n in t h e 
s t a r t i ng l ineup . 
H e a d i n g t h e l is t of p r o m i s i n g Soph-
omores w h o a r e f i g h t i n g t o ob t a in a 
b e r t h on t h e v a r s i t y a r e Chr i s Lohne r , 
Bi l l N e w m a n , Bi l l Henn igan , G e n e 
Coyle a n d J a c k Dowl ing . 
Th i s y e a r f o r t h e f i r s t t i m e s ince t h e 
w a r w e wi l l p r o b a b l y see F r e s h m e n in 
v a r s i t y spor ts . Bi l l Hor r idge , a f o r m e r 
C e n t r a l High hi l l and daler, a n d Bob 
Mathia , a N e w Bedfo rd High a l u m n u s 
and Na t iona l In terscholas t ic Q u a r t e r 
Miler Champion , both s t and a n excel -
l en t chance of a p p e a r i n g in t h e f i r s t 
f ive . 
Look ing a t t he coming m e e t w i t h 
Bos ton Col lege w e see t h a t b o t h t e ams 
a r e un tes t ed and as a r e su l t t h e r e is 
n o basis f o r compara t i ve mer i t s o r de-
mer i t s . O n t h e c r e d i t s ide f o r B. C. 
is t h e f a c t t ha t t h e y wi l l b e r a c i n g on 
thei r h o m e grounds w h i c h is a n ad -
van tage , and t h e y do h a v e a n exce l len t 
r u n n e r in t h e pe r son of T o n y 
Sapienza . Also B . C. h a s b e e n in ses-
sion fo r a w e e k m o r e t h a n P . C. w h i c h 
m e a n s t h a t h e r h i l l a n d da lers wi l l 
p r o b a b l y b e in b e t t e r s h a p e to t a k e to 
t h e grue l l ing f ive -mi le course t h a n t h e 
F r i a r s . 
Th i s wi l l be t h e second m e e t i n g in 
t h e P. C.-B. C. c ros s -coun t ry ser ies 
w h i c h b e g a n t w o yea r s a g o w i t h a n 
i n f o r m a l d u a l m e e t at H e n d r i c k e n 
Field . T h e Eagles w o n t h e mee t b y 
t he lopsided score of 19 t o 36. Wi th 
t he score of two y e a r s ago i n m i n d 
t h e P. C. h a r r i e r s shou ld b e in a r e -
v e n g e f u l m o o d this Sa tu rday . 
Aga ins t t h e Eag les t w o yea r s ago 
J o h n McMul len f in i shed a r e spec tab le 
second. If h e is ab le t o d o t h e s ame 
o r b e t t e r this S a t u r d a y i t should h e l p 
ma t t e r s . 
C r o s s C o u n t r y S c h e d u l e 
VARSITY: 
October 6—Boston College, F r a n k l i n P a r k , Bos ton 
October 16—Springfield, H e n d r i c k e n Fie ld , P ro v id en ce 
October 19—Univers i ty of Rhode Is land, H e n d r i c k e n Field 
Oc tober 26—Holy Cross, H e n d r i c k e n Fi led 
N o v e m b e r 1—Eastern Cathol ic In te rco l leg ia te Athle t ic Confe rence 
championsh ips , P rov idence 
N o v e m b e r 5—Brown Univers i ty , B r o w n 
N o v e m b e r 12—New England championships , F r a n k l i n P a r k , Boston 
N o v e m b e r 19—I.C.4-A's, V a n Cor t l and t P a r k , N e w York 
J U N I O R VARSITY: 
October 12—Nichols J u n i o r College ( there) 
October 23—Nichols J u n i o r College, H e n d r i c k e n Field 
J. Paul Sheedy* Switched to Wildroot Cream-Oil 
Because He Flunked The Finger-Nail Test 
SHEEDY was a big walrus-flower. "All I ever get is the cold 
shoulder ," he blubbered. So his roommate said: "Tusk , 
tusk, you old soak—try a new wrinkle on that messy hai r : 
W i l d r o o t C r e a m - O i l ! Non-Alcoholic. Contains soo th ing 
Lanolin. Freeze your hair f rom annoying dryness and loose, 
ugly dandruff". Helps you pass the Finger-nail Tes t ! " N o w 
Sheedy's really in the swim! Jus t sealed his engagement to 
a p r e t t y young flapper—and he's a b o a t to w i s k e r off to 
an ivory-covered cottage, So water you wait ing fur? Get a 
tube or bot t le of Wi ld roo t Cream-Oil Hair Ton ic at any 
d rug or toilet goods c o u n t e r ! And ask y o u r barber for 
professional applications. " N o w , " you'll say, "Ice sea why 
there 's snow other hair tonic like W i l d r o o t Cream-Oil!" 
* of 131 So. Harris Hill Rd., Williamsville, N. Y. 
W i l d r o o t Company, Inc., Buffalo 11, N . Y. 
DON'T TOIL.... 
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4 Professors Added 
To College Faculty 
F o u r D o m i n i c a n F a t h e r s h a v e b e e n 
a d d e d to t h e t e a c h i n g s ta f f f o r t h e 
1951-52 a c a d e m i c y e a r , i t w a s a n -
n o u n c e d r e c e n t l y by t h e V e r y Rev . 
R o b e r t J . S l a v i n , O.P. . B . S T . , Ph .D. , 
p r e s i d e n t 
T h e f o u r D o m i n i c a n p r i e s t s w h o 
wi l l j o i n t h e f a c u l t y i nc lude : T h e 
R e v e r e n d F a t h e r s R i c h a r d D. D a n i l o -
wicz . O P., S.T.L.r . . M.A., f r o m C a t h -
ol ic U n i v e r s i t y , W a s h i n g t o n , f o r E d -
u c a t i o n ; G e o r g e Q. M c S w e e n e y , 
O . P . D.Pol. ,S.c. w h o w a s a r e p r e -
s e n t a t i v e of t h e N a t i o n a l W e l f a r e C o n -
f e r e n c e f o r W a r Rel ief S e r v i c e s in 
G e r m a n y , to t e a c h Soc io logy a n d P o l i -
t i ca l S c i e n c e ; F l o r e n t G, M a r t i n , O.P. , 
Ph .D. , f r o m L a v a l U n i v e r s i t y , Q u e b e c , 
f o r Soc io logy a n d M o d e r n L a n g u a g e ; 
a n d J o h n J . M a h o n e y , O.P, . S.T.B., 
M.A., f r o m C a t h o l i c U n i v e r s i t y , W a s h -
i n g t o n . t o t e a c h H i s t o r y . 
F a t h e r S l a v i n a l so a n n o u n c e d t h e 
t r a n s f e r a l of t w o p r o f e s s o r s f r o m l a s t 
y e a r ' s t e a c h i n g s t a f f . T h e y i n c l u d e : 
t h e Rev . J o h n L. L e n n o n , O.P. , M.A., 
w h o w i l l d o g r a d u a t e w o r k a t N o t r e 
D a m e th i s y e a r ; a n d t h e Rev . J o s e p h 
I. M c G u i n n e s s , O.P. , S.T.D., w h o goes 
to R o m e to t e a c h f o r o n e y e a r in t h e 
P o n t i f i c a l A n g e l i c u m I n s t i t u t e of T h e -
o l o g y . 
A Pictorial Review Of Freshman Week 
To Give JMA And JPA 
Civil Service Exams Soon 
T w o F e d e r a l c i v i l - s e r v i c e e x a m i n a -
t i ons d e s i g n e d f o r t h e o u t s t a n d i n g col-
l e g e - m a n a n d w o m a n wi l l b e a n -
n o u n c e d d u r i n g t h e t h i r d w e e k of Oc-
t o b e r , t h e C iv i l S e r v i c e C o m m i s s i o n 
said t o d a y . 
T h e J u n i o r M a n a g e m e n t A s s i s t a n t 
e x a m i n a t i o n w i l l b e o p e n to s t u d e n t s 
w i t h t r a i n i n g o r e x p e r i e n c e in t h e 
soc ia l sc iences , b u s i n e s s o r p u b l i c a d -
m i n i s t r a t i o n , w h o s h o w l e a d e r s h i p 
a n d m a n a g e m e n t . T h e p o s i t i o n s p a y j 
e n t r a n c e s a l a r i e s of $3,100 a n d $3,825 
a y e a r . S t u d e n t s m a y a l so a p p l y if 
t h e i r m a j o r s t u d y is in g o v e r n m e n t , 
economics , i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s , i n -
d u s t r i a l m a n a g e m e n t , i n d u s t r i a l e n -
g i n e e r i n g , sociology, p s y c h o l o g y , a n -
t h r o p o l o g y . g e o g r a p h y , o r h i s t o r y . 
T h e J u n i o r P r o f e s s i o n a l A s s i s t a n t 
e x a m i n a t i o n , w h i c h w i l l b e u s e d f o r j 
f i l l i n g p o s i t i o n s p a y i n g $3,100 a y e a r , i 
w i l l b e o p e n to s t u d e n t s in t h e f i e l d s 
of b a c t e r i o l o g y , economics , g e o p r a p h y , j 
geophys ics , socia l sc ience , a n d s t a t i s -
t ics . 
P e r s o n s w h o w i s h t o d o s o m a y ap -
p l y f o r b o t h e x a m i n a t i o n s . T h e J M A 
e x a m i n a t i o n w i l l b e u s e d t o f i l l pos i -
t i o n s in W a s h i n g t o n , D. C., a n d 
t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y in soc ia l 
s c i e n c e a n d a d m i n i s t r a t i v e f i e l d s 
w h e r e t h e n e e d is f o r h i g h p o t e n t i a l 
f o r e x e c u t i v e a n d a d m i n i s t r a t i v e d e -
v e l o p m e n t . T h e J P A p o s i t i o n s to b e 
f i l l e d a r e l o c a t e d in W a s h i n g t o n , D. C., 
a n d v i c in i t y w i t h t h e e x c e p t i o n of 
g e o p h y s i c i s t pos i t i ons w h i c h a r e 
l oca t ed t h r o u g h o u t the c o u n t r y . T h e s e 
p o s i t i o n s wi l l r e q u i r e a h i g h t y p e of 
professional c o m p e t e n c e a n d t h e d u t i e s 
w i l l i n v o l v e p r o f e s s i o n a l r e s e a r c h . 
A p p l i c a n t s f o r b o t h e x a m i n a t i o n s 
m u s t p a s s a w r i t t e n tes t , i n a d d i t i o n 
t o h a v i n g h a d co l l ege t r a i n i n g in t h e 
a p p r o p r i a t e f i e l d of w o r k . S t u d e n t s 
w h o p l a n to c o m p l e t e w o r k on t h e i r 
b a c h e l o r ' s o r m a s t e r ' s d e g r e e s b y J u n e 
30, 1952, m a y a p p l y f o r t h e s e e x a m i n -
a t ions . If t h e y q u a l i f y , t h e y m a y b e 
o f f e r e d a p p o i n t m e n t s b e f o r e g r a d u a -
t ion a n d g o o n f u l l - t i m e d u t y i m m e -
d i a t e l y a f t e r b e c o m i n g a v a i l a b l e . 
To Give Law Exam 
4 Times This Year 
T h e L a w School A d m i s s i o n Teat re-
quired of appl icants for admiss ion 
to a n u m b e r of l ead ing Amer-
ican law schools , w i l l be g iven at 
more than 100 centers throughout the 
Uni ted States on the mornings of No-
v e m b e r 17, 1951, February 23, April 
26, and A u g u s t 9, 1952. Dur ing 1950-
51 over 6700 appl icants took this test, 
and their scores w e r e sent t o n inety 
law schools . 
A candidate m u s t m a k e separate ap-
pl icat ion for admiss ion to each law 
school of his cho ice and should in-
qu ire of each school w h e t h e r it 
w i s h e s h i m to t a k e the L a w School 
A d m i s s i o n Test . S i n c e m a n y law 
schoo l s se l ec t the ir f r e s h m a n c lasses in 
the spr ing preced ing the ir entrance, 
candidates for admiss ion to n e x t y e a r ' s 
c lasses are adv i sed to take e i ther the 
N o v e m b e r or the F e b r u a r y test, if 
poss ible . 
T h e L a w S c h o o l A d m i s s i o n Test 
prepared and admin i s t ered by Educa-
t ional Tes t ing Serv ice , f ea tures objec-
t ive q u e s t i o n s measur ing verbal apti-
tudes and reason ing ab i l i t y rather 
than acquired in format ion . According 
to ETS it cannot be "crammed' ' for. 
B u l l e t i n s and appl icat ions for the 
test should be obta ined four to six 
w e e k s in a d v a n c e of the des ired test-
ing date f rom Educat ional Test ing 
Service , P O. B o x 592, Pr inceton 
N. J. C o m p l e t e d appl icat ions m u s t be 
rece ived at least ten days be fore the 
des ired tes t ing date in order to al low 
ETS t ime to c o m p l e t e the necessary 
tes t ing a r r a n g e m e n t s for each candi-
date. 
F r e s h m a n W e e k in r e t r o s p e c t : (1) Fi l l ing out the end le s s forms; (2) Meet ing the President - Allen 
K e a n e is g r e e t e d b y the Rev. R o b e r t J. S lavin. O.P., B.S.T., Ph.D.; (3) S o m e t h i n g n e w in PC. freshman week-
g e t t i n g f i t t e d fo r a u n i f o r m ; (4) Get t ing the t e x t b o o k s - D a n Su l l i van (background, and the Rev J o h n D. 
B r a c k e t t , O.P., t h e n e w b o o k s t o r e moderator, on the se l l ing l ine of the "se l f serv ice bookstore;" (5) Blood 
p r e s s u r e n o r m a l — g e t t i n g a p h y s i c a l ; (6) Val idat ing the registrat ion cards. 
Cassedy To Direct 
Dorm Club Affairs 
W i t h t h e w e l c o m i n g of i n c o m i n g 
r e s i d e n t f r e s h m e n , t h e C a r o l a n C l u b 
o p e n e d a n e w y e a r as t h e s o u r c e of 
c o n v i v i a l i t y of t h e d o r m i t o r y . T h e 
C a r o l a n C l u b wi l l c o n t i n u e as it h a s 
in t h e pa s t in s p o n s o r i n g t h e d a n c e s 
a n d a t h l e t i c l e a g u e s w h i c h h a v e 
p r o v e d to be a v i t a l p a r t of P. C. l i fe . 
T h i s y e a r t h e C a r o l a n C l u b w i l l 
h a v e as i ts o f f i c e r s : J o h n C a s s e d y , J e r -
sey Ci ty , N. J . , p r e s i d e n t ; A r t h u r Glos -
t e r , T o r r i n g t o n , C o n n . , v i c e p r e s i d e n t ; 
R i c h a r d L e d e r e r , P i t t s f i e l d , Mass. . 
t r e a s u r e r ; a n d J o h n C o n r o y , B a b y l o n , 
N. Y., s e c r e t a r y . 
P r e s i d e n t C a s s e d y a n n o u n c e d t h a t 
t h e f i r s t m e e t i n g fo r al l c lasses w i l l 
b e h e l d t h i s w e e k at w h i c h t i m e r e g -
i s t r a t i o n fo r t h e u p p e r c l a s s m e n wi l l 
t a k e p lace . 
Also on t h e C a r o l a n C l u b a g e n d a 
is p l a n s f o r m o n t h l y m o v i e s in t h e 
a u d i t o r i u m of A l b e r t u s M a g n u s Ha l l . 
D u r i n g t h e s u m m e r n e w c o v e r s w e r e 
p u t on t h e poo l t a b l e s in t h e P e n g u i n 
Room. T h o s e us ing th i s r o o m a r e u r g e d 
to be c a r e f u l i n t h e i r use of t h e pool 
t ab l e s . 
PC NFCCS To Meet 
There wi l l be a meet ing of all 
NFCCS c o m m i t t e e m e m b e r s and 
others interested in the Federa-
tion in the Student Congress of-
f ice , Fr iday, October 5, at 1 
o'clock. 
BV Club Activities 
Planned At Mee t ing 
Veridames Elect Officers 
T h e e x e c u t i v e board of the Provi-
d e n c e Co l l ege V e r i d a m e s has b e e n an-
nounced by Mrs. Francis P. O'Brien 
n e w l y e l ec ted pres ident . T h e o f f i cers 
include: Miss Laura Drury, v ice -pres i -
i e n t : Mrs. G u s t a v e A. L o v v l e r . re-
cord ing secretary; Mrs. A n t h o n y J. 
Lucas, corresponding secretary; Miss 
Mol l ie F lan igan , treasurer; Mrs. 
S t e p h e n A. F a n n i n g , Mrs. Roger Lau-
dati, Mrs. J a m e s M c K i v e r g a n , Mrs. 
Wi l l iam F. Sa lesses , registrars; Mrs. 
John A. Rogue, publ ic i ty; Mrs. Leo P. 
M c G o w a n , m e m b e r s h i p ; Mrs. Roderick 
J. Mason, hospital i ty . T h e Rev. Ed-
ward A. McDermott , O.P., w i l l con-
t inue to s erve as moderator . 
DRESS CLOTHES RENTING 
T u x e d o s - "Tails" - S u m m e r Formals 
P.S. It Costs No More To Have The Best 
READ & WHITE 
PROVIDENCE PAWTUCKET 
171 WESTMINSTER ST. 1 NO. UNION ST. 
J A . 1-6233 P A . 3-7524 
J. Austin Quirk, '29 
(Cont inued from Page 1) 
hemispheres , and the e s tab l i shment of 
13 c o m m i s s i o n s for the carry ing-out of 
special projects . 
Other n e w c a m p u s N F C C S o f f i c e r s 
are John C. Cronan, '53, of Waterbury, 
commit tee v i ce -cha irman and Junior 
delegate , and Joseph Quinton, '52, of 
Prov idence , n e w cha irman of the N e w 
England regional forens ics c o m m i s -
sion, the seat of w h i c h w a s retained toy 
P. C. last year. T h e c o m m i s s i o n 
sponsors a program cover ing debat ing , 
par l iamentary law, and publ ic speak-
ing, and last y e a r h e l d the f irs t 
regional Al l -Cathol ic Co l l ege Debate 
Tournament , here on campus. 
Gef froy , junior d e l e g a t e last year, 
automat ica l ly succeeded to his n e w 
post, w h i l e Cronan's appo intment w a s 
rat i f ied b y the Student Congress in 
May. He has b e e n a class o f f i c e r and 
G e f f r o y a s tudent congress represen-
tative. 
Quinton is V e r i t a s editor and a 
m e m b e r of the Barristers , c a m p u s de-
bat ing union. 
T h e campus N F C C S c o m m i t t e e 
operates as a p e r m a n e n t c o m m i t t e e of 
the s tudent congress . P lans for this 
year wi l l cover OSP, forensics , and 
industrial relations, as we l l as be ing 
a center of informat ion on all Federa 
t ion act iv i ty and poss ible coopera-
tion. 
Keep Kampus Klean 
T h e B l a c k s t o n e V a l l e y C l u b h e l d i t s 
f i r s t m e e t i n g of t h e 1951-1952 a c a d -
e m i c y e a r o n O c t o b e r 2. 1951. in t h e 
a u d i t o r i u m of S t . M a r y ' s Schoo l . P a w -
t u c k e t . R. I. T h e m e e t i n g w a s p r e s i d e d 
o v e r b y t h e n e w p r e s i d e n t . M K e n -
n e t h M c G r e e v y . T h e o f f i c e r s w h o 
w e r e e l e c t e d in a s p e c i a l e l e c t i o n h e l d 
h e r e in t h e schoo l j u s t p r i o r t o t h e 
t e r m i n a t i o n of t h e schoo l l a s t y e a r , 
a r e : M. K e n n e t h M c G r e e v y . '52. p r e s -
i d e n t . B e r n a r d M a s t e r s o n . '53. v i c e 
p r e s i d e n t ; G e o r g e J . M e e h a n , '52. 
t r e a s u r e r ; a n d D e n n i s L y n c h , '54. sec-
r e t a r y . 
T h e n e w o f f i c e r s w e r e i n t r o d u c e d t o 
t h e c l u b m e m b e r s b y t h e p r e s i d e n t , 
a f t e r a s p e e c h of w e l c o m e b y t h e Rev . 
J o h n K e n n y . O.P. . c l u b m o d e r a t o r . 
A f t e r t h i s M c G r e e v y o u t l i n e d t h e 
p l a n s f o r t h e c o m i n g soc ia l y e a r , 
w h i c h i n c l u d e d t h e a n n o u n c i n g of t h e 
f i r s t c l u b d a n c e w h i c h w i l l b e h e l d 
N o v e m b e r 3, 1951; t h e r e s u m p t i o n of 
t h e b o w l i n g l e a g u e ; a n d t h e a n n o u n c e -
m e n t of t h e f o r m a t i o n , of a soc ia l 
c o m m i t t e e , w i t h Russe l l B l a c k . '52. 
a n d J o h n G r i m e s , '52, as c o - c h a i r m e n . 
Attention Dorm Stndcnts 
SMITH HILL 
SELF-SERVICE 
LAUNDRY 
17 CAMDEN AVENUE 
J u n c t i o n S m i t h A C h n l k s t o n r 
Fr. Slavin . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
P h . D , m o d e r a t o r . V e r i t a s ; t h e R e v . 
S t e p h e n B. J u r a s k o , O.P . . S.T.L. , D e a n 
of M e n a n d m o d e r a t o r of C a r o l a n 
C l u b ; t h e R e v . W a l t e r U. Vol l . O.P. . 
M A , S.T.Lr . , m o d e r a t o r S w i m m i n g 
C l u b ; t h e Rev . C h a r l e s B. Q u i r k , O.P. , 
Ph .D. , m o d e r a t o r St . A n t o n i n u s C l u b ; 
t h e R e v . J a m e s T. S u l l i v a n , O.P. , A.B., 
S T . A . , Ass t . C h a p l a i n ; t h e Rev . Wil-
l i a m R C l a r k , O.P. , Ph .D. , E x t e n s i o n 
S c h o o l ; t h e Rev . A n t h o n y A. J u r -
ge l a i t i s . O.P. , S .T.L. , L i t t .D . , m o d -
e r a t o r of C a m e r a C l u b : a n d t h e Rev. 
J o h n D. B r a c k e t t . O.P. . Ph .L . , m o d -
e r a t o r of t h e b o o k s t o r e . 
Where 
You 
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